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• Abstract 
The pllrpo .... e of [hi" ~H[idL' i~ to n'\"il'w ft· .. :l'lH l·lllpiri .. :~IIl'vidl'Ih.:l' Oil tIll' 
U)ll~l'qlleIKe" {If thl' ilnpkllH'l1lari()n ()f lllu1tilll1rllr~1Ii~1ll p()lil.:it'S Oll 
thl' .... lIstain.lhilir~" of the \'('elf,ln' .... [.ttl· in dl'\'dolWd (,.·ollntril· ..... Rell'\'<Ult 
.... tlJdil'~ arc anal~'zl'd from thl' ~tandr()inr of multinational ,,-,omparisoll. 
(,.·a .... l' ,lIlalysi<; and federalism. It emphasize .... the lin pad of the re,,-,ognirion 
of illlllligranr<; and l'thnO-r'-Ki.11 ,Inti national minorities on \'ariations 
in .... (Kial ('xpendirurl' ;ll1d I'l·dl .... trihurion of hend-its \\'ith the aim of 
dl'lllol1<;trating ,I pm"ihk (']'{) .... ion of the \X'dbrc ,Ute caused hy ;\lCPS 
togl'thl'r with (lfhl"!" politic.l1 ,llhlculll()[ni('" procc'''l''. fin,llly, it pf()\-idl" 
rdln:riom Oil rill' Il\l'Ch,llll"lll~ hy \\'Ilich "It :1' .... Illlpad pa]'tI~al1 politico.; 
.llltl ,lllti-i!1l111igrati(lIl puhlic di~L"<lllr"l' \\'hill' pnJllloting l'("()1]t)ll1ic Jnd 
.... ol·ial integLlti{)1l of ("lI1tura!l~' di .... tin("[ group .... within till' ll,ltIOIl-st<Hl' 
and tIm'> r()liri\.·,lll~· and t'\.·()llOlllll .. :,lll~· ~rrl'llgthl'll thl' \'('l'lhHl' .... Ute. 
INTRO[)UCCION 
EI irregular des.ufollo industrial 
y social asi como Sll desiguai distri~ 
huci()11 territorial, man.'<H.ios por b 
fc\'oiuci(')Jl industrial y L1 ~lClimllbci(')]1 
de C<lpiLlics, pn)v(H.:(') 1<1 <H.'ci(')n de 
algunos gohiernos Lit: los Esrados-
na..::ii)11 t'Ufopeos por prioriz<.H las 
poifric(1s dc protl'cci('l1l social. FS(,lS 
mcdidas cimcntaroll 1<1 suhsiguiellte 
y progresiva impLlllt,lCi('lll del Estado 
de hicncsta r, rcfofzado despllcs de 
1<1 segullLb Guerra \tundial, lJUC se 
rradujo ell ('I des<.Hfolio progresivo de 
('srrncttlfaS asistcllci;lks PllhlicilS en 
materia de eJucaCil')]1, saiuJ, vivit'llJa 
y protcCI . .:i{')1l de Ia \'cjez como piiarcs 
fUlldaJ11Clltalcs. En los disrinros P<.lIS('S 
dcsarroliaLios, cl Fstado de bienestar sc 
t'strw.:tun') de ;]clIerdo l'OI1 tradiciolles 
politicas. Fl trahajo SCll1ill~ll de Fsping-
Andersen clasitlc(') eI Fstado de Bienes-
tar como sociai-dem{)cr .. lta, cristi<.1110-
dem{Krata y iihec]1 has~llldose en ias 
diferellci .. l~ t.'11 materia dt.' gasto SOCi"ll, 
esquema de nnanciaci(')!1, L'onjUllto de 
heneticios, equiiihrio entre ingresos, 
trJ.nsferencia y servicios sociales y el 
rol de programas uni\'ersaies vcrsus 
dirigidos (Fsping-Andcr'\cn, 1990). 
En la decada de los ail0s sesellta y 
principaillll'llte dllr .. ll1tc el decenio de 
1970 se ohserve) lIll decaimiento del 
Estado de hicncstar particlilarmentc en 
pafses Cllropeos, que Sl' vieroll illlller-
sos en un .. l profunda crisis fiscal, con 
insuficientes recllrsos p"lfa financiar un 
creciente sector plihlico, funda111cntal-
111<.'llt<..' pohLKi6n IOl1gc\'<.l. Esto Ilev/) 
<.1 pLllltear la teOrl,l de la erosi('m del 
Estado de hiencst<.lf. 
lksde clltOiKes Se ha estudiado eI iill-
pacto de lIna seric de varia hIes cllIsales 
de b l'fosi('m del E..,t,ldo de Biellest.u. por 
eietnplo. elni\'el de des.lrrollo el'oJl(')1l1i-
co, d liheralisl110 l'COIH')]11ico,el t'1l11ail0 
de Ia pohbci{m Illayor de 04 ,-1I10S, el 
porcentaje de tr<.lh'ljo sindicllizado, el 
domini() his({)riu) de p,lrtidos de il.l}uier-
da en el gohierno y Lt estrUL(uLl de las 
institul"iones politic<ls. Sin cl11h.ugo, el 
impacto de las polfticas de Illlliticultu-
ralismo t'll la sllstl'llt.lhilid.ld dcl Fsudo 
de hicnc<.;tar <1mpliamcntc ol11irido pcsc ,1 
que b inmigraci{JIl y cl rccol1ocimiellto 
etno-raci,li se pcrcihen COlllo causas 
de 1I1l,1 demanda l':'\ce'ii\'a de scn'icio') 
y hendlcios socialc'i. ha fOlllclludo l'l 
arraigo crecicnte de lin disclIrs{) allti-
inl11igf<1cion. Segll11 Itlnting y Kymlicka, 
en UJl plano m~b (cn.:ano .. 110 llorm<.1rivo. 
b exprl'Si('lIl dcl111ulticllituralis111o pue-
de <1llali7.ilrSe en b COllstfllCl.'i('ll1 de las 
Ibl1l~ldas p()ifticas de multiculturalism(>, 
ddlnid.ls por ellos como ILlS qlle I'L1Jlm.is 
.1I!.i de 1.1 protceei()1/ dc I()s dcrcehus 
cit'iles y /wJiticos !",sin)s g,lrLlJlt i:::.,.u/os d 
tod os los illd i I 'id It()S ('II 1111 eshld! ) Ii I JC/'Lll-
dC11Io(r.iti(o. /1.11'.1 t,l1llhihl .rh·,111::.lr 
'1IgI11l llil'cI de rc(:01[o('imiellto /H/lJlin) 
y "/}()Y() L1 IdS 11linor/ds eflIo-(lIltllr,z/cs 
p .. lr.1 l1hl1lfolcr )' exprcsdr SIIS disfillfL1S 
idcniid .. /(Ics Y 1)1',i((ic.1S idles C()11l0 1.1 
dU'I)t,lCi()}[ de Ll dlliollO}}[id territorial 
y dcrec/Jos de lell,1!,lId ,1 LIS 111illoridS 
11.1Ciolhl/es Y cI rco)J[()(imicl1io de }'ec/.1-
1110S de derec/Jos de ticrr,,J )' derccbos dc 
LllltOl!,o/JienIO 11.11'.1 ilIdigen,ls (Banting y 
Kimli"',20(6). 
i"stlldlflS illtCllI.lClfllT.lll'S I()] (looH). t1nivcrsid.1l1 de Chile 
EI csrahlccimiellto de pohlaciones 
inllligrantes "iignihca para 10') paises que 
los recihcll destinar m;1.s fondos paLl 
otorgar hcneficios en nutl'ri,l de eoher-
tura sanitaria, vivienda y educacibn, (l 
hien limitar su cntreg,l, 10 que se agll-
dizarfa cuando existen condicioncs que 
illlPiden allmentar el gastn social, pOl' 
ejcmplo, L11l hajo ereeimiento CCOIl('Hlli-
co. De cll,llquier fOrIn,l, estn signinca 
UIl,l presi{'lIl importante suhre cI Estado 
de hienestar Y lin costo electoral p~lf<l 
el gohierno de turno, Los helleficios de 
"iailld, por cjcmplo, se han ampliado 
incluso <l inilligrantes ill'g,lll's, que SOil 
flnanciados por las cOl1trihllciones e 
il11pucstos de los residentes () de quiencs 
forman parte dc Ia fuerza laboral. En 
('ste mislllo senti do, la dcsrcgllL~(i('>n 
de los mercados, particlliannente el 
mercado lahoral, genera (ondiciones 
de inestahilidad de el1lpleo par" roda 
1.1 pohl.lCi,'>I1; I" Ilcg.1da de inmigrantcs 
l'S vista como amenaz .. l por el sector 
ohrero, ya que los inllligrantes son 
cOlltrat<Hlos por salarios 111;.1') haios. 
Para los scctorcs de mCllores ingresos, 
:-oe percihe que b implemelltaci{m dt' 
pollticas de lll11lticultllrtllis!11o sirvc 
Ill;}':; a quiciles no sostienCI1 eI Estado de 
hienestar en COl1tftlposici('m a aqllt'lios 
que sf 10 haccll. 
En !11uchos raises, cl dd)Jtc Pl'lhlico 
distingue entre inmigralltes «buenos» y 
" mal()s», e<;;((IS liltil1105 viSt(IS (01110 i le-
gtlks () tlnjos, 0 l1l<lS ccrcallos al crimcn, 
al f<1l1atisJ11o religioso 0 el extremislllo 
politico (.\liller, 2(06), Asimisll10 se 
cOIl"idertl que SOil los ll1~lS importantcs 
hCl1cficiarios de las polfticas dt' Illulti-
l"ulturaii"IlH), de ah! qUl' eI apoyo a est.1S 
pohticas h~lya experiml'lltLldo lin rl'tro-
ecso. Se consider;'l hue110s in111igrantcs 
a los profesionallllcnte cali fica dos, 
capact's de incorp0f;use y tldaptarse al 
J11l'fclllo bboral dcl p~lfs que los aeoge, 
ctlptlces t;lmhien de sustentar el Estado 
de hicllcstar mcdiantc cOlltrihuci()J1cs 
con cargo al saLuio 0 impuestos gene-
rales. La rClinificaei('lIl Ltmili,u ('s im-
portalltl' para los inllligrantes pcro no 
siempre lltil para los paises receptores, 
ya que sc tradncirfa ell la lIegada de 
inmigrantes econhmicamente inlltiles 
como los allcianos, qUl' requicrcn dc 
hencncios sociales inmcdiatamentc Jis-
pOllihlcs sill haher contrihuido IlUllca a 
los recurso') del sistel11a. En 10 que sc 
refine <l la politica de inmigr,l(i('m de 
Fstados linidos, ,'vliller (2006) revisa 
plallteamientos segl'lIl los cualt's los in-
migrantcs deherian clegirsc 111~lS por SllS 
caractcrfsticas eco11(')t11icas y menus por 
SliS condiciones familiares. Sin cmbar-
go, de CSf(l maner,l sc ncgarfa el dcrecho 
a L1s personas a vi\'ir con sus bl1lilias. 
pm 10 clial 1.1 mayor]a de los Estados 
<lutoriz,l las rellnificaciones bmili,ucs. 
Pcro <l pesar de que se argul1ll'l1t<l 
que b inmigracil))l calitlcada es huena 
para el p~lis receptor, tamhii'll sc plan-
tea 1<1 dcsvcntaja econ()mica del pais 
de origcn por el proceso de fug,l de 
cerchros. Sc configura aSI un discllrso 
anti-illmigracic'ln de indole altruista. 
Desde I" perspectiva de Ia bllsqlleda 
del hiellestar mundial, en l1luchos Gl-
sos b pcnnanenci~l de prnfc.:;jol1alcs 
en sus raIses de origen no se tradu(c 
necesariamcnte en mayor hicl1cstar 
'00 
JORCI FI·I{:-':\I'IH/· Fl imp.H.·to de Ll~ politi(JS Lit: mllltll"lllturJli~lll() ... 
local ell UIl.1 import.1l1te propon . .:i(")Jl 
de 10') C.1'iO'i, y,l que el impacto dL' su 
actividad proft:sional SL' \'1: fuertl'Illl'lltc 
Jisminuido debidu a lIll.l dehcielltt' cali-
dad instirucional, como la inestc.lhilid,lll 
politic.1 y l'conhmica del pais. Aun asi, 
palses lltll' SOil importantcs receptofcs 
dl' il1l1ligLllltCS han cOIl1l'llzado a illl-
plemellt;H progresi\'al11el1te politicas 
de conperaci611 inrCfIl<1cional pam el 
desarrollo de los paises de los cliaies 
provielle mayorirari.lIlH:nte la illll1i-
gracic'm (Pt;coud y Cuchrcneirl', 200S). 
EI an.ilisis de todos los casus des-
critos anreriormente, jUllto COil b 
situacif)t1 ell evolucit'l11 dl' las minorL1s 
Ilacionaies y poblaciolH:s indigen .. ls en 
distintos paises, ha Ik"'ldo a [hllting 
y Kymlicka (2006) " detinir tres mcca-
nismos por los cuales Ia aoopci('m de 
politicas ...Ie lllulticlIltllr .. 1IisJ11o podrl,l 
debilitar eI Est"do de hienestar: 
1. DCSd/ujO. Este lllec.1I1ismo apunta 
a que .. lqucllos individuos que previ,l-
mente se hahia cOllu:nrrado ell promo-
ver 1.1 dCI1lallda de exp,lIlSi("l11 del Esudo 
dc hiel1estar hacia mayor redistrihuci6n 
o en evitar Sli contr,\Cci(')J1 por <1cci(')Jl 
de la derech". ahura hall Jesvi"d" SliS 
ellcrg{as a trahaiar pOl' cl 1l111Itil.:1IItu-
ralisITI(). 
2. Flc(tll (Ilrrosil'o. L1S pollticas de 
ll1ulticulturalisll1o t'llfatizan ll1'ls LIs di-
ferencias, por 10 unto hacen m.ls dificil 
un sentido de soiidarid.1d y connanz<l. 
Los cilld,lllanos ddinen quienes son 
uno de nosutros y quienes no 10 son y 
sc resistcn a cOlllpartir los henencios de 
Ius impuestos COil alguien cun quien no 
tiel1e LlI.()s. Si en el pais receptor hay 
quienes recihen Ill.1S se crea Ia I(')gica de 
lJue los que no SOil llacionales enrollces 
dehl'tl recihir lllelHlS. FI recollocimiellto 
sc 'Kompaiiaria de lIll cfecto ptT\'l'r'\o <11 
categorizar a bs minOrl.1S ,-'onw sujetos 
agraviad()s hist/)ricllllcnte, gCllcrand() 
paternalisl11o. EI ()lltra-arglllllcilto 
para este I11ccanisl1lo p .. 1rtC de b premi-
sa de qUl' previalllt'llte dehieratl t'xistir 
st'llrimielltos (ull()(idos de solilL.Hilbd 
y conhanza intercrnica, Sin emh.ugo, 
los grllpos histt")I'icamellte dOlllinantes 
excillyerol1 () asimiLnoll a las millorias, 
In que en 51 constituye un.1 111.1I1ifcstd-
ci("m dt' dt'sconnallza. La rt'spllt'sta de 
las minorias consistente en .. lislarse de 
1a comunidad pllcdt' catalngarsl' dc 1.1 
mism<1 forma. Entollees, el surgimicllto 
de politicas de l11ulticulturalislllo puede 
cOl1siderarse UlU rcspllcsra a didu falu 
de COnfl.ll1Za Y lIll esfucrzn por .lkallzar 
mayor suliJaridad. 
3. FI err()r de di.,gw)stic(), Se COlllctc 
<.11 preslIl11ir lJue todos los prohlt'llus de 
bs miJ10rias ohcdccen a que SOil defi-
CiCllrClllcnte recol1(Kidos y quc L1 SOlll-
ci{)Il radica en que cl Estado ITC0l10ZGl 
las idt'ntidades t;tni,-'as y pr.lL-ti,-·.1s cultu-
rales. De aClierdo COil cI arglllllcnto del 
error dl' diagnbstico, L1 difert'l1l'ia racial 
o (,t!lica ha despLtzado b .Hellcil'm del 
verlbdero prohlem,l que es b pohreza 
)' Ia desiglialdaJ, En esta visi"l11, cl pro-
blema t's b m~Hgillali/a(i61l CCOlH'Hllica, 
IlO la falta de rccot1ocimiento cliltur,ll, 
y 1a Solllci{m no consiste Cil adoptar 
pohticas de muitieliituralis1l10 sino en 
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Lstlld/fJS JWCrlldClrJ/fLdcs J (d (2ooH). lJllivl'f<>idad dr Chik 
mcjorar la situ,lCi6n dc la pohlaci(')f1 
en el mercado lahoral mejorando <:1 
acceso <11 empleo. Los dcfensorcs de 
las politicas de l11ulticulturalismo han 
respondido que las Cfiticas sllgierel1 una 
\'isic'm mOllocallsal de Ia hisroria y por 
cllde se partiria de hI h~lSC de quc existe 
lIll solo tiro de justicia. Se cOllsitiera 
que el l11ulticulturalis111o Ilaci(') C01110 
parte del rechazo de b flut'\'a iz<..)uitT-
,",.1 <11 dogm,l marxist<1 tradicional dc 
1<1 suprelllacla de ciases. Para Banting 
y Kymlick.1. los l11ulticultur,llist,ls IlO 
sllgicren que se deh" rcemplazar 1.1 
inequidad de clases por 1a il1equid~lLl 
cultural como motor lllotHKausal de la 
historia. sino que rechaz~l11 la idca de 
que Ia historia se mueL1 pOl' una sob 
causa. Asi. el l11ulticulturalisl1lo nieg,\ 
que todas las dcsigluldades puedall 
reducirse a ulla sola igu~lldad social, 
e insiste en call1hio que la cultura. ]a 
1'<1Za,Ia c1ase, cl genero y L1 orient,lI..'i,'m 
sexual son todos lug,1l'cs de inequidad, 
de distinta visihilidad y pcnetraci{)Jl, los 
que no son "reductihlcs» cntre dins. 
A pe,or del del"He sohre est", re-
tlexiones, IlO l'S claro e<')Jll(} se ha sostt'-
nido que cl Fst,1(.10 de hicncst,lr sc haya 
dl'hilit~HI{) a C1llsa del l11ulticultllL1lis-
IllO, p~lrticlilarl11ente tn los sectores de 
i/,quierLb, ya que no se htl rcalizado un;l 
in\'cstigtlcic'm sistcl11Jtic,l del il11pacto de 
1.1S politic1s de 11111lticulturalismo Cil el 
Estado dc hicnestar. Hasta hace poco, 
no cxistla cvidcl1cia emrfrica de consCIl-
so que cOfrelacionartl las polfticas de 
1ll11lticulruralisJ11o C<Hl c\ dehilit,lJ11iento 
(() forra Icci 111 icnto) del E st~ulo de hicll-
cstar, por 10 tanto 110 sc ha del11ostrado 
fchacicntclllente b hipbtcsis del rCl'<lJ1o-
ci mien to/red i str i b tIC i {m. 
Prop()sito 
An~llizar cvidenci<.l empfrica reciente 
sohre las polfticas dc Illlliticultliralismo, 
con cnfa<;is en la illmigraci('lIl. como 
causa del dehilitamiento del Estado de 
hienestar CI1 raiscs desarrolla<..ios. 
All ~11 i sis muir i nOll' i {111 ,11: 
Un estudio rcciellte de Banting, 
Johnston y otros (2006), es el primer 
all<.llisis cmpirico cuantitatin} sohre el 
imp,letn de las polfticas de mlilticlIltll-
ralismo sohre el Estado de hienestar. En 
10 que corresponde al t'srlldio ll1ultina-
ciona!. el prop<'>sito de los autorcs fue 
determin;lr si la adopci"lIl de polfricas 
de Tlluiticliituralis1110 signiflca un de-
hilitamicl1to del Fstado de hicnest,lr. 
Para clio, cstudiaron la impie111cllra-
ci('m de una serie de polfticas en los 
palses l1liemhros de 1<1 Organiz,Ki<'m 
par,l 1<1 Cooperaci,'m y el Desarrollo 
Ecol1{ul1ico (OCDE), que ci,lSihc,lron 
las polfticas de 1ll1liticulturalisnlO y los 
camhios Clwntitativos en illdicadores 
selecciollados del Estado de bienest,lr 
en tins plintos en Ull reriodo de vcintc 
<11105 (19HO-2000). Los ""tores des,,-
rrollaroll lin sistema de puntaje para 
estimar cuantitativamente la ad(}pcibn 
de polftictls de lllulticulturalisJ110 mate-
ria de illllligraci('m, minorbs naci(}Il~\les 
y poh1arioJles indigenas. Usando este 
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puntajL', L'lasiflcaron Ia politic.1 Illul-
ticultural de los paises de Ia OCDE 
en tres categorfas: Fuerte, .\Iodesta y 
Dehil. COJ1l0 indicadorcs del Estado de 
hienestar st' lItiiizaron el gasto pllhlico 
COIllO proporcihn del Pig, el ctecto dc 
Ia redistrihuci('))1 en 1.1 reducci('J11 de la 
pohrez<l y 1.1 desigll~lldad y cl nivel de 
pohreza illfalltil. Como variahles dc 
,,:()ntrol fele\'..llltes par.1 el periodo de 
tiempo ;1 cstudiar quc podrian hahcr 
inciJiJu ell los inJicadorcs del Estado 
de bienestar se inL"luycron: 
• EIHil'eI de gasto social ell I YXO, 
Coll1O porcentaje del PIB 
• 1.., illerza de Ia iZLJlIierda politic., 
ell eI gohierl1o, medid;l por el 
purcentaje de asielltos pari amen-
LHios dc 1<-1 CO<1lici('m gohern.11ltt' 
cOlll.juistados por los partidos dc 
izquierJa. 
• FI porcentajc de ll1ujcrcs en la 
fUl'rza b hora 1 dchido a que l'stas 
SOil lIna fuente ll1;lyor de costos 
asociados al cuid;ldo infantil 
en los raises que otorgan dicho 
servicio social. 
• EI porcentaje dc poblaci(')Il suhre 
64 .lilos, considcrado COl1l0 L1 
mayor fuente de crecimicllto de 
gasto social. 
Lo~ autores ohSLT\';UOIl quc: 
a) No cxiste (orrebci('lI1 entre 111<1-
yorcs niveles dc politicas de 
111111ticlilruraiisIllo y gasto social 
() redistrihllcihn L'l'(1I1('H11iL'J 
h) En 10 que rL'spcL'ta ,1 hetLTogellei-
dad y rcdistrihllci('lTl, talllpoL'O 
sc OhSlT\'(') rclaci{'m .... ausal entre 
l1lagnitud dL' la pohL'L'i('lTl in-
l1ligr~lntl', millorL1S ll;lL'ioll,lles, 
indigen,l" y slistentJhilillad del 
EstaJo dc hicnesrar. 
l') L1S Vari,lL'iollL'S del Illll11L'J'O de 
illllligrantL's cn un pcriodo de 
\'eime ailos podriall teller dt,ctos 
negati\'os L'1l las varial'iollcS del 
gasto SOCi'll, cxpresado como 
porcentaje dell'lB (pd).I) 
l.os alltores cOi1cluyen quc IlO hay 
prul'has de una rei<lCi{JIl cllIs;ll entre 
1.:1 ad()pci(~H1 de politicls dl' Illulticultu-
ralismo y el dchilitamicl1to dcl Fst,ldo 
de BiL'llcstar. 
Alhilisis de (£ISO /hl/S 
Por b rcbci{')J1 con el prop<')sito dcl 
presellte trab<1jo cs rcievantl' presL'lltar 
el estudio de caso de los Pai:-.l's B.ljus 
desLrito pm Han Entzinger (200(,): 
En los ;111()S de 1a pustgucrra, Ho-
bllLb construy(') lin gener(hO r,,{ado 
de hicllL'star y adopt() L1na politi .... a dc 
milH)rlas fuertelllente llluiticlIltliralista. 
Sin cmhargo, en los ;1I10S l1uventa el pais 
dej(') dl' ccntrarse ell cl Estadn dc hiL'n-
est.H y se <}Iej<') del llluiticulturaiislllo. 
Fntzinger pL1l1tctl que estos dns procesos 
no cstllvieroll rl'l.Kiol1ados y que las 
polltich de mliltiCliltur,llislllO no juga-
rOil lin 1'01 corrosiYl) ell 1.1 col1trtlCCilJll 
del Estado de hienestar holand,'s. La 
Fstlldi()s llllcmaci()l1.lI('s I r, I (.!OO~) • llnivcr.'>id.ld dt' (.hilt' 
reestrw:rur;lL'i('m del Estado de hienest.lr 
flll' retlejo 111;1S hien dc b tClldencia cco-
11('H11ica y poiftit'a COTllllll a las deOlOCL1-
cias occidentales y 110 se han aportado 
('\'idcllcia", cOll\'incelltC'l de quc los aSlll1-
tos de migracihn () ml1ltit'ultllr~llislll() 
hayan cumplido una funci(')f1 CIl ('stc 
Cll11hio politico. Por otro lado, existfa 
b preoclipaci(lIl de que las polfticls de 
1ll11lticlll ttl ral ism 0 ex istcntcs estll \' icscn 
cOJltrihuyclldo a excluir millorlas dl' los 
,1mhitos eCOIH')Jllicos y politicos de la 
"(lcicdad hoi<lndcsa y clio no dehido al 
imp.1CU) !1cgati\'o deimulticlIltllLllisI1l() 
en cl F",t,Hio de hienestar. 
Fn los Palsl's B<1jos la redistrihll-
Ci('lll del ingre~() lIegb a Sli m.1XinlO l'll 
19S3~ dcsdl' cntollces ha ;.l11lllentado b 
difcrenciJ sabrial entre los segOll'ntos 
mils ric()s y l11;lS pobres de 1a pobbci('>n, 
;1l1l1l]Ul' "iglle siendo 1lll'llor (Iue en Ia dl' 
Ia mayoria de los raises clIropcos. FI 
l'IlLlsis en las politicas rl'distrihuti\'as 
Sl' ha dl'spL1Zado desdc 1..1 provisi(')Jl 
del seguro "ocial hacia el desnrrollo de 
mccanislllos de polftica social orieJIt,lll-
dose a prOJ1wver la participacion en el 
tr,'hajo, FI gasto Pllhlico social tot,,1 
como porcentaje del PIB sc ha reducido 
ell lin clIarto en los t't1tiJ11oS \'einte ailos, 
c1si exciusiLll11ente por lin deSCCthO 
ell cl nlll11CrO de hencficinrios dc ]a 
se).!;urid • .1d s(lcial. La relativamentc alta 
(,:ollnanz,l illo"trada pOl' los inl1ligr,llltCS 
hacia 1o", lllt.'canisITIos dc politica social 
;lsi como los sentimientos de malestar 
l'xistentes ell Ia poblaci(lJ1 aure'Ktolla 
harcn pensar que cl c<1mhio en eI Est,ldo 
de hienestar holandes flle precipitad() 
por el ll1ulticulturalislllo anterior, <1l1ll-
que st' 11;.1 planteado que la sitll<lci(')J1 
es Illils (ol1lp1cja. FI 1ll1liticultllralisI11o 
institucionalizaJ() fue sicmpre visto 
como Ia mejor forma de reConocer 
las COIl"ccllcnci,H de 101 inmigr,Kibn, 
peru en realidad proroco formas de 
exclllsi('>J1 social, cultural r ecol1(')l11ica. 
Iniciall11cnte estc decto casual no fue 
recol1ocido y el Estado de hicllt'star ser-
via COIllO red de seguridad para ,lllucllos 
que estah,ln cxciuidos. Sin ell1b,1fgo, 
aSI como los heneficios sc tornarOIl 
meno'> gcncrosos y 1;1S cxpectati\,;ls de 
los illllligmntes ~lllll1entaron. esta red 
de scguridad perdi() Sll funci(')J1. Como 
rcacci('m ;l esta sitllaci('JI1, aumentaron 
los esfucrzos dL' polltica por prolllo\'er 
la p'lfticipaci6n dc inOligr'lIltcs en 
campos t<lles como el elllpleo, 1<1 cdu-
CaCil)Jl )' la vivienda. EI ellfasis Cll 1..1 
elaboracic'>n dc politiclS se despL17.(') del 
rcconocimiento dc b diferencia cllltllr~ll 
ala redistrihllcion de las oportuni<.bdes 
cconc'lmic<ls. Pcro L1 definicion de inte-
graci(')J1 clmhi(') de pr()mo\'er Ia parti-
cipaci(')Jl institllcionai a 1<1 aculturaci('lIl, 
e incius() ;.1 1<1 asimilacic'ln. EI rctroceso 
dcll11l1lticlIltliralisl11o flle interpretado 
como" Ill'gar a ser como 110sotros". Sin 
embargo, las diferencias cultllr,lles no 
dcsap.1rccieroll tan r;1pid<lmentf' C()Il1() 
espcraha gran p,utl' de la pobLlCi(')Jl 
domill<llltt'. 
Alldhsis tiderdlistd 
En EsraLi()s Unid()'j se estlldi() recicll-
trmente L1 rebci(')Jl entre b inclllsi(')Jl 
de illJ1ligr;'lJltes COJllO hcnenci;uios de 
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JORGE FFRNANDF/ • Fl impdct() de 1,1" poliric.ls dl' mulriculturalis1l1() ... 
politicas de bienestar y 1<1 variaci6n 
en el nive! de beneficios otorgados en 
definitiva ,1 toda ]a pohlaci(')Jl inciuida 
(Hero y Preuhs, 2(07). ESf3 politic" 
de hienestar social es discrecionai 
para cada estado del pais en Cllanto 
a criterios de inclllsilH1 )' beneficius 
otorgados. Los autorcs cncnl1trarnl1 
que en estadus en que la inclusion de 
illmigrantes es mayor y ]a poblacii')]1 de 
no ciudadanos mas grande, se reducen 
los !liveles de belletieio otorgados. Estos 
niveles son m,ls bajos en los estados que 
incluyen inmigrantes en sus programas 
de bienestar social y en que ademJ.s Ia 
poblaci6n de no ciudadanos es relati-
vamente grande. Cuando los costos de 
inclusion son altos, el nive! de beneficios 
es reducido. Los estados parecen aSI ac-
tuar de alguna forma de acnerdo con su 
aprendizaje ideoli'Jgico, pero solo en Ia 
meditia en que los costos potenciales en 
terminos de heneficios redistrihutivos 
sean relativamente bajos 0 comiencen a 
percihirse como orientados a heneficiar 
tales C01110 elliheralisl110 econ{mlico, Ia 
Guerra rrla, y el envejecimiento de b 
pobbciclll, que puedcn habe]' sido causa 
del aumento del gasto 0 de ]a reduccibn 
de los beneficios. 
La intcgracibn ccoJ1f>mica de mi-
norias, incluso mjs alii del llluiticul-
turalismo, pllcdc sostcncr cl FSt,ldo de 
bienestar. 
A nivel de estados fcdcralcs como 
en Fstacios lJnidos puede darse llna 
reducciun del nivel de los benetlcios 
sociaies si en un estaLio Jetermin~Hlo 
las politieas multieulturalcs son rcLlti-
vamentc mas inclusivas y ]a pohlaci6n 
de 110 ciud<ldanos muy numerosa. 
EI gasto asociado a las pollticas del 
Estado de hicnestJ.r parece estar dctcr-
minadu pur el I1lllllerO de benefici~Hios 
en un determinado pcriodo de ticmpo 
dado mas '1ue por b natur"lez" de b 
aplicacion de polfticas inclusiv<ls para 
Ia entrega de heneficios. 
a inmigrantcs 0 grllpos no minoritarios. ]) 1 ~C U S I {)N 
En conjunto, los estudios analiza-
dos permiten plantcar las siguientes Limit,1Ciolles de "1 euidencid l!mplricd 
cOllcl usiones: 
No existe demostracion empirlca 
suficiellte para plante"r que la adopcion 
de politic,lS de multiculturalismo sea 
causa de debilitamiento del Est"do de 
hienestar. Por ende, el disClirso <-lnti-
illmigracihl1 hJsado en este elemento 
no sc sllstenta. 
EI dehilitamiel1to del Estado de 
hienestar se vincula no solo con 1a 
mllllgraCIOI1, sino con otros procesos 
Una de las criticas que se forll1ulan 
ell In,ilisis ll1ultinaciol1J.1 del efeeto de 
las polfticas de llluiticuituralisl110 en 
el Estado de hienestar es el tiempo en 
que elias comenzarOll J. operar en los 
distintos paises, de tal sllcrte que no 
se puede asegurar que sc cstc ohscr-
vando un efecto h0111ogenco, inici~ll 0 
incremental. Si hien un Japso de veinte 
aiios es arbitrario, pareee razonahle 
para realizar 13 estimaci{m aunque no 
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Fsttldtrls 11ltcrlwci01wlcs ) (,) (z.ooH). LJnivcrsidaJ de Chile 
se sepa con certeZ<1 de que modifica-
ciones fueron ohjeto estas politicas en 
el pcriodo. En cl C'studio de Banting, 
Johnston y otros (2006), el impacto 
en ('I Estado de bienestar se calculh 
mediante indicadores generales, 10 que 
no permite llegar a conclusiones sobre 
dcmandas sectoriales espedficas (salud, 
emplco, educaci6n). En la evidencia 
empirica presentada por estos autores 
no se analiz6 individualmente el gasto 
plihlien por cada pilar del Estado de 
bicllcstar. Esta allsencia de diferencia-
cibn puede inducir 31 sesgo de sostcner 
que el Estado mantiene el gasto social 
inalterahle y su presupllesto sectorial 
ajeno a demandas, crisis 0 inclllso al 
efecto de 1<1 implementacion de poH-
ticas sociales. En la primera mitad del 
periodo analizado (1980-2()()()) exist ian 
fuertes tensiones producto de la Guerra 
hf3, de 10 cual puede deducirse que una 
parte importante del gasto rllblico total 
se destin"b" al gasto militar)' este dejl) 
de tener la misma relevancia hacia el 
final del periodo. En otra ,1rea, el gasto 
pllhliw total tam bien oculta el efecto 
que produce b dem~llH.b ,lgregada en 
contextos de clmbio institllcional, tal 
como se ha registrado en los palses 
miemhros de bUnion Eurorea, que 
han debido adaptar SllS instituciones, a 
veces con altisimos costos, al mandato 
supranacio,,"!. Dentro de la aCDE, 
LLllidad de analisis del estudio, C'xisten 
paises con distintas tradiciones p()ifricas 
y dominio de partidos en el gohierno, In 
que ha estructllrado l1l1 Est,ldo de hien-
estar difercnte en materia de valorrs, 
origen de las contrihuciones y P,lCtos de 
hencficios, como sucedc entre Alemania 
)' Suecia (Esping-Andersen, 1990). De 
tal suerte, y en estricto rigor, el Estado 
de hienestar en los paises estudiaJos 
no es ahsoiuramente comparahle y el 
impacto de varia hies inderendientes 
(mccanismos) puede ser distinto. 
Fl otro ohjeti\'o del an,llisis, el im-
pacto de las variaciones cuantitativas 
de la inmigracion en las variaciolles de 
los gastos redistrihutivos parece menos 
afectado pOl' aspectos relacionados 
COil la muestra. T,ll vel. sea necesario 
prccisar la evolucibn de la inmigra-
ci6n durante distintos subperiodos 
del intervalo de vcintc ailos, ya que 10 
que se concluye como posihle impacto 
Ilegativo de la variaci{m en el lllimero 
total de inmigrantcs puede deherse a un 
proceso muy reciente, en el que alll1 no 
ha existido una integraci('m econbmica 
efeetiva del inmigrante. Esto se refleja 
en los indicadores analizados, princi-
palmente el plB. 
En CU<-1nto al an<-liisis de caSD, el 
registro de datos continuos de manera 
prospectiva contrihuiria a obtener un 
an,lIisis cllantirarivo de lltilidad para la 
triangulaci(')!1 con estudios cualitativos. 
En terminos mas generales, el analisis 
cuantitativo prospectivo en cada paIs es 
altamente necesario para el estudio del 
Estado de bienestar en Europa dadas las 
diversas modalidades en que se prescnta 
(Esping-Andersen, 1990) In que como 
sc dijo limita los resultados del analisis 
muitinacion.ll. 
A nivel federal, cl estudio de Hero y 
Preuhs muestra los estados que inclu-
yen a inmigrantes como heneficiarios 
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de politicas de hicill'star federalc'i Y 
que alhergan un alto I1l'unero dt' no 
ciudadanos rniuce elni\'(:1 de los hellc· 
ficios otorg.Hios, In quc cs compatihle 
COil un cfecto erosi\'() dc las pollticls 
de lllultil:ulturalis!11o l'1l el EstJdo de 
hicllcstar. Sillcmhargo, cstos halbzgos 
dehen st'[ illterpret;ldu<.; ell el COlltl'xto 
de lin tipo de fstado de hienestar li-
heral (01110 eI de Fsrados Unidos. L1S 
caracteristicas del Estado de hielll'st.H 
en los p.lises de trJdicibn poiiti(a 
liheral son la particip,lci{m del sector 
pri\"ado l'll ~ll financi.llllientu c.lsi por 
p.lrtcs igU<lil's COil cl sector pllhlico, cl 
rol dctl'rminanre dd t'lllpleador ell t'l 
financi<lmicilto y cl hecho de que los 
henencios estell sujctos a a(llerdos de 
negociaL"i(')n cole(ti\'<], que es desL"en· 
tralizada. La haia proporci6n dc sin-
di(aliz<lL"i(')]l ell los paises liheralcs se 
tI·.ldul't' en un debilir.111liento del mo\'i-
miento !.lhoral y en lin hajo porcellt;.1je 
de pohl;h.:i(')!l trahajadora cuhiert,l por 
aL"uerdos de negocia(i/)J1 (ole((iva. El 
dehilit.1l1liellto delmo\'imiento lahoral 
CIl paises liheralcs es 1.1 principal C.1l1Sa 
de los bajos ni\'eles de gasto social de 
estos paises y el redlH.:ido cocientc de 
il1(rcmcnto dcl gasto social registr.llio 
elltre 19HO y lOOO. Durante la, deca-
clas de I no y 1990, por ejemplo, ell 
estos raises sc produjcroll 1a 11l,lS ,lira 
dispersi('m de los saLnios y las tasas 
1ll .. 1s altas de pohrez~l. Asimislll(), los 
paises liher.1les ticllen taillhil'n en 
prolllt'dio la proporci(')Jl lll,-lS haja dt' 
impuestos <1 ht feBra como porL"t'ntaje 
dcl PIB (Navarro, Sl.-hmitt y Astlldillo, 
lOO?). Este context<> puede facilitar la 
(()ntf.ll-..:i('m de un Estado de hienestar 
liberal somctido ;1 Illayores exigen-
CielS, COil mayor r.1L{m en los esudos 
quc l10rlluilllclltc clltregall 1ll.1yores 
benenl.·ios. 
EI deh.He sohrc cl L"OI1l'CP{O del 
dchilirJllliellto dcl Estado dl' hicllcstar 
qllt'lbrL.l eiempliflcado si en dt'tt'rl11i-
nado Illomentn Sl' dl'cidiera ampliar los 
heJ1cncios a UJ1~l pohbci/m de Llll1aiio 
imporLll1te gt'Ilt'Lllldo difi(ult~ldes 
para financiar cl FSLU{O de hiellestar, 
10 que se catalogaria L"011l0 <.;u dehi-
litamit'llto. Pert> 5i esos hCllcficius 
yan dirigidos J po("d.lci('lIl .1l\t(·lCtOll;.1 
posihlcmcllte se verla Illjs fortalecido 
el Estado de hielll'star dehido a 1.1 
a111pliaci(\1l de su "Kci()Il. Es de inrercs 
dest,1C,lf que, al Illl'nos ell Europ;'l, se 
h.l sostenidu quc hay lllellor solida~ 
ridad con los inmigrantes (llie con b 
pohlaL"i('m de ,lliul(os mayores, ellfer-
mos, dis(apacitados y Jcsl'l1lpleados 
(van Oorschot, 2()O)-·ij. Dc csta forma, 
podria deL"irse quc si b adopL"i('m de 
poliriL"<ls de ll1ulticultliralislllo dchilira 
al FSLHJo de hielll'st.H clio ohcdcL"eria 
a lIll sentimiento anri-illmigraL"i6n 
preexistente. La sinuci(m descrita para 
algunos est.1dos de ESLhlo ... lInidos 
retut'l"za b imprcsi,'Jll de quc el dehili-
t<lmieJlto del Estado de hienestar no sc 
~ls(K"i.lf[a nect'sari.llllente ala adopci('m 
de politic<1s dirigilbs un grupo en par-
tindar sino alm'lInero de hellenciarios 
que l'll un perlodo de tiempo ex(cdc los 
recuJ"sos disponihks para Ill<lntcller el 
nivel de heneficios. 
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Ret/exioJlcs tC()riCdS 
(:dmhios /wlitic()s cls()(idd()s (.11 discllrs() 
.Jllti iIl111igr(.l!"i()u Y I)(Jliticds de 111111ti-
(1IItllr(llisHl( ) 
Uno de los factores que infillye 
ell b implcl11cntacion de bs politicls 
de ll1ulticulturalisll1o es b politica de 
p.1rtidos. En p<.1rte como respllest.1 a b 
coincidencia del aLlmento de las migra-
ci{mes, sil(>cks macf()eCl>t1('unicos gloha-
ks y creciente preoclipari('lIl ;Kerr;l de 
b slistelltahilidad del F.smdo de hien-
l'star ohservada Jesplles del decenio de 
1 '!70, las decad,.s sigllielltcs hall estado 
marradas poria emergcnria de nuevos 
parridos y l1lo\'imieIHOS CllyOS disCllrS()S 
son reacios a 1..1 inmigraci(")Jl en Europa 
y Fstados Unidos. Fstos partidos poli-
ticos no han tcnido un apoyo electoral 
IllUY reIC\';lllte, ron exrepci('>t1 el Frente 
N,lCiOll;ll en Francia que ohruvo cl 1 w,~o 
de los votos en la elecci{)J1 presidellrial 
de jlllli" de 20112 y eI Partido Lihertad 
de :\usrri'l. que alcanzel eI27'~/;) de la \'0-
t<lci("lIl en una eleccibn general en 1')')9. 
Aun asi, estos partidos h<.ln tenido LIlla 
intluencia despropnrrionada <11 empll-
j'lr <1 los partidos mayorcs a adoptar 
p()lfticas l11igratorias 111 .. 1S rcstrktivas. 
In que stlgiere que los p~1[tidos politi-
cos tradicionales que cllcstionan a los 
IlUe\"()5 partidos de dereclu tienen mjs 
coincidenci.1S ideol6gicas en rebci(")Jl 
l-on Sll postura frente <11 Illuiticllltll-
LllislllO. Por ejemplo, Din<1lllan.:a h.1 
adoptado una posici{)Jl mjs dura que 
Suecia en materia de inllligraci(")!l e 
intcgraci(")11 y en cste llitill1o, el clima 
politico t<lmhien ha experimentaJo una 
serie de camhios en d dccenio pas.Hlo 
que ha pcrmitido que partidos de centro 
derecha )' de derecha radical se valgan 
de la inmigraci("H1 p.1[<1 oponersc a los 
ronsensos transpartidarios sohre el 
tema y sugieran lIll<l polftica de illtc-
graci{lll 111,1S orientad.l h<lcia elmercado 
(Green-Pedersen y Odmalm, 2UUS). 
En Din<lmarca ha surgido lIn nuevo 
cunsenso sohre c,lI11hios m,ls restricti-
vos )'<.1 que 1<1 social delllocracia los ha 
accptadn ampliamcntc, en un csfuerzo 
por rcdllcir la imporrancia atribuid.1 a 
b inmigr .. lCi6n en 1a roiftiG1 danesa. 
Sueria sc ha alejado de tal eOllscnso 
sohre inregrari<"m y ha ,lVanzado h,lCia 
una situ.1Ci(")Jl 111.1S polarizada cntre la 
centro-dcrccha y los bloques dc izquicr-
da. Como consecuellria de el1o, ellllo-
delo SliceD de illtegmci('m ha sido ohjeto 
de lIna <.llllplia reestructuraci6n. En este 
pais los desacuerdo<; entre iZLjuicrda 
y derech<l ocurren principall11cnte en 
torno a si es el Fstado de hienestar 0 el 
mercHio elmecanisl110 mas eflcaz para 
redllcir b t'xc\usi(")11 socioecon(")lllica, 
a diferencia de Dinalllarca en que 1a 
derceha pn)llluev(' p()litil'as l11igratorias 
111,15 restrictiv<1s. En Europa, Ia socialde-
nHK'rari<1 tiene que enfrentar cl dilell1a 
de Ilcgoriar Sll agenda de redistrihucic'lIl 
('con{)Jlliea () acoger la diversidad etnica 
)' mllitirlliturai. En "I pasado, I,. mal'or 
resistel1ria hacia el 1ll1liticulturalisll1o 
venia de b derecha, amenazada ell SliS 
valort's y tf<ldiciollCS. Hoy, sin emhargo, 
la oposici611 al 1ll1liticuituralisI11o ha 
emergido ('11 b izquierJa. que 10 per-
cibe (01110 una amen;lza al Estado de 
hiencstar y al costo electoral de hacl'rsc 
cargu de Ull discur~o impopubr. Fstos 
camhio~ ha configur<.llio 10 que 'iC Ibma 
el di1cllu progresista de la izquienb 
ell rope" (Banting \' "",nlicka, 20(6). 
Las migraciolles ell grail esc<.11.1 hall 
llc\'Jdo a UIl,-l exte1lSO dehate sohn.' la 
Jefillicic'>tl y all1plituLi del proceso de 
illtegracihn: C('JJ11<) se mille, que es en 
51, con que se com para y las COIlSl'-
cuencias de los diferentes cOllceptos 
de pertenellcia Cll la sitllaci6n juridica 
dc los inllligralltcs, sus dcrechos y su 
parricipaci('m. AUilque este prohlema 
prohahlcmente rcquiere del alltl.lisis 
de la segunda y tercera generacic'm, la 
integraci{'m econc'Jlnica y su impacto 
Cll el Esrado dl' bielll'star es vista ell la 
gellcraci('Hl del inmigrante, Adcl1l<ls, la 
relaci('m entre Jereehos y membresia en 
una C()lllllllidad se ellClientr,-l tJlllhien 
ell eimcollo del dchate te(')rieo dclmul-
tieuituralislllo, ell el ~clltiJo de respoll-
der en qUl' l1ledida esos dcreclws son 
inhcrcl1tes a las person,1 () se otorgan a 
grupo~ etllieos, religiosos 1I ()tr()~ grll-
pos cultll mlmcnte di ft.Tt.'lh.:i .. ll!()S den tTC) 
de ia naci('m-Estado (Blocmraad, Kor-
teweg), YlIrdaklll, 200~). Pare, I-.li1ier, 
no puedc ~ltribujr'ie ,1 1.1 adupei('lIl de 
politicls ll1uiticuiturtllc .. ell SI miSI1l,l cI 
dehilitamiel1tu del Est,ldo de hie1ll'st,)f 
l'l1las dl'IllOt..T<.H.:i,,l:-:' (J(cidl'l1tales (!\li1ler~ 
20(6). Fste autnr disringue cntre llllllti-
cllltliralisJ1lo como polltica y 11111lticul-
ruralisl110 C0l110 iJeologia, y sostiene 
que puedell pbntc,lfsc proh1cm<1s si el 
discur~{) 0 ideologL1 de lllulticulrllL1lis-
mo P,Hl'CC implicH qUl' los inllligralltes 
plll'dl'l1 rcclamar dercchos de ~ljllste 
a Sll~ diferenci .. 1s sin ~Keptar ningulu 
rcspons.1hilidad ClviC<1 de <.llbptarse 
e illtegmrse, Para !\liller, la s()luci(~lll, 
sin cmhargo, no c<.;t;l CI1 ah,llHionar el 
Illultieuitumlislllo sino por el cOlltra-
rio, ell cOlllplellll'llf.lr bs polltic,1s dc 
11111lticulturalisl11o con flicrtl'S pollticas 
reforzadoras de b n<lcitll1 que pueJen 
entllsiasmar al inll1igrantc a integrarse 
y dl' p<.lSO prc\"enir los ,>UPlicstos dcctos 
eO]"fosi\'OS del llllllticulruralisl1lo. 
AUllqlle 1a divl'rsidad etnie.1 esruvo 
auscntl' por mllcho tiempo del de hate 
cOllvenciollJI suhrl' hls teorl.lS de EsuJo 
dc hit..'llestar es posih1c que en Europ .. 1la 
divt'rsi<.bd Ctll()-LKi~ll plleda condueir 
a l}lIiehres politicos y J mallipuiacibn 
por los p .. utidos de derech"1 populista, 
COil cfcctos corrosivos sohre el Fst,ldos 
de hienestar (T\lyb)' St-ArnCllld, 20(6). 
Para detener esta alllell<.lza St.' requiere b 
exitos,1 intcgraci(')]l polltic,l yecOll(')llli-
ca del inmigrantc, que a Sli n:z depelldc 
de una serie de Ll(fOreS, int.."iuyendu el 
proccso de selecci('lll de los inmigJ';,lIltcs, 
las instituciol1es y poliric1s rebcioll<l-
das COil elmercado labur .. ll \' b fuerza 
electoral de los propios grllpos mino-
ritarios, Ll desrcguLll'i('Jl1 dclmCl"cado 
de trahajo faeiliu L1 apari..:i('JIl de un 
sector de hajos sabrio~, ahriclldo c1 pais 
<11 illll1igrante eC()Il(')lllico, I11cdida que' 
va acolllpail~lda de otr~lS anrisindieales, 
Existell riesgos en prolllover la illllligra-
ci('JIl en lllcn.::ados mlly desrcgubdos y 
lOy 
Fstlldi()s lnft'r,w(;tm.rft's 161 (2.ooH) • lllliH'r~id;jd dt' (:hilc 
con eSC<lsa proteccit)Jl social (N~l\'arro. 
, '.mitt r Astlldillo, 20ll7). 
Otr,ls sitllaciones ell que tamhicTl 
L'xi,>te contlicto con el rec()l1ocimiento/ 
redistrihuci(')J1 pero que n() constituycn 
p,ute de la cI<isica esfeLl de estudio del 
lllulticultur,llislllo, por ejemplo, el caso 
de Ia mujer, SOil de lItilidad para ilustLlf 
L'I proces() de integraci(')]1 de minorlas. 
Dc .. de lIll PlIllto de vista politico y 
cCOIl('mlico, Ia mujer ha siLiu hist{)rica-
mente menos reconocida e integrada en 
campos t<lleS C01110 el dcrccho a n)to, b 
p~lfticip~l(i('JIll'n b fuerza Llhoral activa 
y Ia obtenci{m de UI1 sabrio equitJtin). 
Un <In,llisis cOll1parado de b incorpora-
ci('m ccon('lI11ica de los inl1ligrantes y b 
l11ujer puede pL'f1nitir conocer 1a cultur,l 
dc lIna socielbd en relaci('JI1 con \'alores 
como ]a cquidad, particularmente l'1l 
p~llses de lll~lfCllLl tradicic'>n patriarcal, 
COI11O sOl1lo" raises eul'opCOS dc origel1 
latino, Estos poseen Ia mCllor tasa de 
incorporaci{'m de la Illlljer a 1a fuerza 
Iahor<11 y present<ln fuertes inequidadcs 
dc o;;alario. Si en cl10s la intcgraci(')Jl 
l'c{lIlt'mlica del inmigrallte es deficiente, 
potirf<1t110S s()stener que hay lin prohle-
n1<1 que trascicnde ell11l1lticulturalislllo 
y que permite \'islializ~H el efecto del 
error de diagn{)stico en cl scntido dt' 
ql1e bs incquidades que afectan a los 
inllligrantes no Jeben ern'meamente 
~ltribllirse tan solo a esa rondiri('m. 
EI lllulticulturalisJ110 y L, igualdad de 
gcnero no plIl'den scr comprcndidos 
indepenJientemente cl lIllO del otro; 
~llllh()s discllrsos se citan y sllstentan 
1ll11tllatnCntc y serb imporUllte exami-
n~1flos de c('rca en sus diferciltes cOl1tex-
tos y considerar C{>Ill0 ellos se tr~Hluccl1 
en menor desigualdad (Tunri, 20(7). 
Fs indlldable que p,1ra que un pais 
fortalcZl.'<l el Fstado de hienest,u Ilcce-
sita gellerar riqueza. Los crfticos de las 
politicls de lllulticulturalislllo COilS ide-
ran que sonlllla <lI11CllaZa al crccimicllto 
del PIB pcr C<lpita pues suponen mayor 
elltreg,l de heneficios, por 10 clI.ll son 
panid.uioo;; de una posici('m restrictiva a 
la incorporaci{m de los illl11igr<1l1tcs a 1.1 
actividad economica. Pero si se analiza 
dctenidamcTlte la e\'oillcit'm ecoJl('1Il1ica 
de los p .. lfses desarrolLtdos, un creci-
mien to ccon<'lmico sostenido en cl ticm-
po impediria que el ,lurnento del gasto 
social inflllya negati\,alllente ell L'l PIB 
(:--:aL,rro, Schmitt )' Astudilln, ZO(7). 
De este "neilisis es posihle plante,,, que, 
aUll aU111cntando hI demanda de hl'lleh-
cios soci<lles inclll)'cndo los cOlltenidos 
en bs politicas de Tllulticultllralismo, 
el din<lmisillo eCOtH')111ico permitiria 
general' riqueza suhciellte para Ia rcdis-
trihuci('m. No seria eqllivocado piantcar 
que el discurso anti-Illulticulturalismo 
persiga L1 privatizaci('m de los piLues 
del ESLHio de hiL'llestar por Cliallto 
imrlica una redllccibn de L1 c<nga 
estatal en la generacioll y entrcga de 
hellcficios, )' fOT11CTltar L1 posicit'lIl de 
que es m<1S justo que el que cOlltrihllye 
31 sistema sohre lIll,l ha"e individual 
recih<l t .. lmhien henehcios sohre LIlla 
hase individual, sin tener que tf<lllsferir 
capiLli ~l quienes no h"ll1 contrihuido 0 
contrihllycn signinctltivamentc mCI1()S, 
tales como los il1migf<lntL's. 
La evaillacibn crltica de la evidcncia 
empiric<l sohre cl decto dehilitador del 
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.JOJ{(;L h,_nN..\NJ)i:L • FI itllpauo dL' 1a~ p()litic~l-; dL' llI11ltli.:ultLILlli~tI\o ... 
mlllticllltlw,1lismu ell el ESLldo de hien-
cstar (,1l'1Il dchatihlcl I'S fUllcbllll'ntJl 
para adoprar un disclirso Y llIl,l ,lLtitlld 
social y polftic<l que cOllsen'e los valores 
por los cllalc'i el Est,H.lo de hiencstar 
flle creado: 1.1 justicia, ]a solid.uidad. 
Ia equidad, la libert"d r Ia demonacia. 
FI prejuicio existente sohrc cl dallo 
que causan ,11 Estado dt." hienest.lr bs 
p()lftic;lS dc I11l11ricultllralis1l1o pllcdl' 
cstrllcturar un discurso Y UIl,-l estrategi<l 
polltic<-ls dai'tinas, tr;lIlSforl11<lndolo Cil 
lin 11lcclnis1l1o disrorsionado, alejado 
de su nIltllidad. Por ejemplo, podri;l 
sligerirse quc los gohicfIlos reduzcaillos 
henencios dl'l Fstado de hicncstar a nil 
de Jestlienrar L.t llegad'l de inilligrantcs a 
lin pals qut' les ororg;lLl pocos bellcncios 
)' les plante.".; !nuchas dificultades par" 
SLI incorporacilm ecol1(')miCl, conngu-
rando aSI lIll Estado de hienesrar que 
,Ktlic como frol1tcra (Pecoud y Guchtc-
neire,200;). 
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